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СБЫТ, СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СБЫТОМ, ВИДЫ СБЫТА, КАНАЛ СБЫТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ, ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ,
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ,УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  РУП
«Белоруснефть-Особино».
Целью  исследования является  разработка  мероприятий  по
совершенствованию сбытовой деятельности.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  на  РУП  «Белоруснефть-Особино»  существуют  резервы  для
улучшения сбытовой деятельности предприятия.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
совершенствованию  сбытовой  деятельности:  расширение  товаропроводящей
сети для продвижения продукции на российский рынок,  применение системы
скидок  при  осуществлении  предоплаты  за  продукцию,  а  также  расширение
выставочной деятельности предприятия.
Данную  дипломную  работу  можно  использовать  в  качестве
вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  совершенствованию  организации  сбытовой
деятельности предприятия.
